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（1）所員会議
第１回〈2011 年 5 月 12 日 （木）〉
議題 １． 2010 年度事業報告及び決算報告
について
 ２． 2011 年度事業計画及び予算審議
について
 ３． 綜合郷土研究所構成員の加入・継
続申請者について
 ４． その他
  （1）運営委員の業務分担について
第２回〈2011 年 12 月 15 日 （木）〉
議題 １．将来計画について
  （1）現状か・移転かについて
  （2）どのように充実させるかについて
 　①  展示室 （郷土研併設展示室・旧
本館内展示室） について
 　②  収蔵庫 （古文書類・考古資料・
民俗資料） について
 　③  書庫 （図書、雑誌・地図類） につ
いて
 　④  閲覧室について
 　⑤  プロジェクト室について
 　⑥  事務室について
 　⑦  作業室について
 　⑧  倉庫について
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（2）運営委員会
第８回〈2011 年 1 月 27 日 （木）〉
議題 １． 2011 年度ブックレット執筆希望
者について
 ２．所長辞任願いについて
 ３．その他報告事項
  （1） ブックレット20発刊状況について
  （2）彙報の原稿提出状況について
  （3） 2011 年度予算事情説明状況に
ついて
第９回〈2011 年 2 月 28 日 （月）〉
議題 １．所長選挙結果について
 ２．その他報告事項
  （1） 古文書整理についての申し合わ
せ事項 （案） について
  （2）2011 年度予算内示について
  （3） 2010 年度退職に伴う非常勤所
員への案内について
第１回〈2011 年 4 月 21 日 （木）〉
議題 １． 2010 年度事業報告及び決算報告
について
 ２． 2011 年度事業計画及び予算につ
いて
 ３． 綜合郷土研究所非常勤所員等の加
入・継続申請者について
 ４． その他
  （1）所員会議の日程について
  （2）報告事項
 　①  大学記念館内の展示室について
第２回〈2011 年 5 月 25 日 （水）〉
議題 １．2011 年度事業計画について
 　　 出版、図書・資料、シンポジウム、
見学会について
 ２． 郷土研の将来計画について
 ３． その他
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第３回〈2011 年 6 月 30 日 （木）〉
議題 １． 2011 年度事業計画について
 　　 紀要第57輯の発行、シンポジウム、
見学会について
 ２． 定例談話会の開催について
 ３． 郷土研の将来計画について
 ４． その他
  （1）社会学関係資料の扱いについて
  （2）民俗学の資料受け入れについて
  （3）報告事項
 　①  大学記念館内の展示室について
第４回〈2011 年 7 月 14 日 （木）〉
議題 １． シンポジウムの開催について
 ２． 定例談話会について
 ３． その他報告事項
  （1） 社会学関係資料の扱いについて
  （2） 大学記念館展示室に係わり関係
者への礼状及び広報について
  （3） 購入図書類の優先順位について
第５回〈2011 年 9 月 15 日（木）〉
議題 １． 2011 年度補正予算について
 ２． 紀要第 57 輯投稿者について
 ３． 地域見学会について
 ４． その他
  （1） 綜合（共同）研究希望者募集に
ついて
  （2） 2012 年度ブックレット執筆希
望者への案内について
  （3） 史資料または図書購入申請の案
内について
  （4） 定例談話会について
第６回〈2011 年 10 月 27 日 （木）〉
議題 １． 2012 年度ブックレット執筆希望
者について
 ２． 史資料または図書の購入申請につ
いて
 ３． 2012 年度総合（共同）研究者に
ついて
 ４． 地域見学会について
 ５． 紀要掲載論文の転載について
 ６． その他
  （1） 第 3 回（11 月 17 日予定）定例
談話会について
第７回〈2011 年 11 月 17 日 （木）〉
議題 １． 地域見学会について
 ２． 2012 年度新規事業予算について
 ３． 将来計画（移転）について
 ４． その他
  （1） 2011 年度予算執行状況（半期）
について
  （2） 紀要第 57 輯に掲載する彙報に
ついて
  （3） 古文書類の整理 （年度計画） に
ついて
第８回〈2011 年 12 月 8 日 （木）〉
議題 １． 地域見学会について
 ２． 2012 年度新規事業予算について
 ３． 将来計画（移転）について
 ４． その他
  （1） シンポジウム報告書の校正状況
について
第９回〈2012 年 1 月 12 日 （木）〉
議題 １． 役員改選 （所長及び運営委員） に
ついて
 ２． その他
  （1） 非常勤所員及び研究員等の継続
確認について
  （2） 2011 年度退職に伴う非常勤所
員への案内について
 〈報告事項〉
  （1）2012 年度予算申請について
  （2）地域見学会について
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（3）公開シンポジウム
日　時 　 2011 年 8 月 6 日 （土）
 　13 時 15 分～ 16 時
場　所 　豊橋校舎研究館　第 1・2 会議室
テーマ 　地域で活躍する女性たち
（発表者）  松田直子 （NPO法人e-Lunch理事長）
 　 ―主婦のサークルからNPO 法人へ―
 　 石黒リヨ（蒲郡商店街振興組合なご
み会代表）
 　 ―商店街のおかみさんたち―
 　 村松史子（豊橋創造大学准教授）
 　 ―求められる女性リーダー―
（4）地域見学会
2010 年度〈2010 年 11 月 23 日 （火）〉
　（見学地） 次郎柿の原木　城下の町並み散策 
アクティ森　大洞院　小國神社 
可睡斎
2011 年度〈 2012 年 2 月 11 日 （土）〉
　（見学地） 真福寺、三河武士のやかた家康
館、滝山寺鬼祭り
（5）談話会
第 １ 回 　日　時　 2011 年 9 月 15 （木） 
午後 5 時から
 　テーマ　濃尾平野の野外広告
 　発表者　近藤暁夫（文学部）
第２回 　日　時　 2011 年 10 月 27 日 （木） 
午後 5 時から
 　テーマ　 「国書の会」写本班の活動 
―日本古代史の研究環境
の変化―
 　発表者　廣瀬憲雄（文学部）
第３回 　日　時　 2011 年 11 月 17 日 （木） 
午後 5 時から
 　テーマ　 「鬼板師」の映像化 : 西日
本の肖像―三州瓦いにし
えから未来へつなぐ―
 　発表者　高原　隆
（6）刊行物
・  綜合郷土研究所紀要第 56 輯
・  ブックレット 20 （東海地方の中世物語）
・  三河湾の海里山の綜合研究Ⅱ  里海の自然
と生活  ―海・湖資源の過去・現在・未来
・  資料叢書『豊橋市浄慈院日別雑記Ⅴ』
